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Indholds Fortegnelse. 
Første Afsnit 
Universitetets og den polytekniske Læreanstalts Forhold som 
Læreanstalter. 
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I. 
Universitetet. 
A .  A l m i n d e l i g e B e s t e m m e l s e r  o g F o r h a n d l i n g e r  s a m t  A f g  j ø r e i s e r  
a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
I .  B e s t y r e l s e n :  S i d e .  
1. Forundring med Hensyn til Begyndelsen af det akademiske Aar m. m. 279. 
2. Afgjorelser af enkelte Tilfælde ni. m 288. 
II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Uni­
versitetets Examina 291. 
III Forelæsninger, Øvelser og Examina: 
1. Bestemmelser, vedrørende en eller Here Examina. Avtografering af 
Forelæsninger 294. 
2. Erhvervelse af akademisk Borgerret med dertil horende Examina.... 296. 
3. Den filosoiiske Prove 297. 
4. Forelæsninger og Examina under det theologiske Fakultet 298. 
5. Forelæsninger og Examina under det rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet 299. 
6. Forelæsninger og Examina under det lægevidenskabelige Fakultet... 299. 
7. Forelæsninger og Examina under det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet 299. 
8. Magisterkonferenser 299. 
9. Andre Examina, der ere knyttede til Universitetet: 
a. Juridisk Examen for ustuderede 300. 
b. Examen for Tandlæger 301-
IV. Akademiske Grader: 
Reglerne for Erhvervelsen af akademiske Grader 301. 
V .  A k a d e m i s k e  H ø j  t i  d e l i g  h e d e r  3 2 5 .  
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V I  V i d e n s k a b e l i g e  S a m l i n g e r  :  
1. Den botaniske llave: 
a Museumsbygningens Opforelse 325. 
b. Budget for Museet 333. 
c. Indflytning i Museet 310. 
2. Det zoologiske Museum 343. 
3. Det astronomiske Observatorium 355. 
VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen: 
1. Tilkomne Legater for studerende 357. 
2. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser tor de enkelte Lega­
ter eller nærmere Hegler for Anvendelsen af disse 359. 
3. Særlige Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne 361. 
4. De med Universitetet forbundne Kollegier 362. 
5. Konimunitetsstipendiet og Regensbeueliciet, 364. 
H .  T i l s t a n d  o g  V i r k s o m h e d .  
I .  B e s t y r e  I s e n  3 6 5 .  
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer: 
1. Forstærkelse af Lærerpersonalet og Forandringer i de enkelte Fakul­
teters Fagkreds 365. 
2. Afgang og nye Udnævnelser 365. 
3. Andre Personalia 366. 
III. Forel æsninger og Ovclser, anmeldte og holdte 368. 
IV. Afholdte Examina: 
1. Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universi­
tetet 381. 
2. Almindelig filosofisk Examen 395. 
3. Særskilt Provo i Hebraisk 396. 
4. Examina under det theologiske Fakultet .. 397. 
5. Examina under det rets- og statsvidcnskabelige Fakultet 401. 
6 Examina under det lægevidenskabelige Fakultet 4<J6. 
7. Filologisk historisk Skoleembedsexainen 412. 
8. Magisterkonferens 412. 
9. Almindelig Forberedelsesexamen af hojere og lavere Grad 415. 
10. Farmaeevtisk Examen 418. 
11. Skriftlige Examensopgaver 419. 
V .  P r i s k o n k u r r e n c e r  4 2 4  
VI. Akademiske Promotioner 427, 
VII. Akademiske Højtideligheder 428. 
VIII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter: 
1. Universitetsbibliotheket 429. 
2. Den botaniske Have 430. 
3. Det zoologiske Museum 433. 
4. Det mineralogiske Museum 443. 
5. Det kemiske Laboratorium 446. 
6. Det astronomiske Observatorium 417. 
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7. Den farmakologiske Samling 448. 
8. Det pathologiske Museum 418. 
IX. Universitetets Forhold ud ad til 448. 
X .  D e t  a k a d e m i s k e  L e g a t -  o g  S t i p e n  d i e v æ s e u :  
1. Forandringer i Eforierne 441). 
2. Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier 419. 
II. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g F  o r  h a n d l i n g e r  s a m t  A f g j ø r e l i s e r  
a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r :  
1. Undervisningen 456. 
2. Trykning af Forelæsninger 456. 
II. Examina 457. 
B .  T i l s t a n d  o g  V i r k s o m  l i  e d .  
I .  B e s t y r e l s e  o g  L æ r e r p e r s o n a l e  m .  v .  •  458. 
I I  F o r e l æ s n i n g e r ,  O v e l s e r  o g  E x k u r s i o n e r .  4 5 9 .  
III. Examina: 
1. Afholdte Examina 4<i0 
2. Skriftlige Examensopgaver 468. 
IV. Læreanstaltens Ben yttelse til Afgivelse af Betænkninger ... 472. 
Andet Afsnit. 
Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
økonomiske Anliggender. 
A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  A f g j ø r e l s e r  
a f  o  n  k  e  1 1  e  T i l f æ l d e .  
1. økonomiske Sager vedrørende den botaniske Have: 
o. Berigtigelse af Staténs Adkomst til den gamle Have og Afgivelse af en 
Tredjedel af Salgsudbyttet for denne til Universitetet 473. 
b. Afleveringen af den gamle Haves Terræn 479. 
c. Berigtigelse af Universitetets Adkomst til den nye Have 483. 
2. Om Regnskabsaflæggelsen 487. 
3. Om nye Underkonti for det fysiologiske Laboratorium 495. 
4. Fritagelse for Vedligeholdelse af Tjenestebolig og Udredelse af Byg-
ningsskat 497. 
5. Udredelsen af Vandholdspenge til Augerup Molle 499. 
6. Udstykning af „Rughavevænget" 503. 
7. Jagtretten paa Matr. Nr. 2 a i Højbjerg 505. 
IV 
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B .  E n k e l t e  F o r a n s t a l t n i n g e r .  
1. Den polytekniske Læreanstalts Bygningsvæsen 506. 
2. Universitetets Landsbykirker 506. 
3. Udvidelse at' Sæby Kirkegaard 508. 
4. Om Almanakprivilegiet in. m 509. 
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C .  O  i n  U n i v e r s i t e t e t s  o g  K o i n m u i i i t e t e t s  B u d g e t f o r s l a g  f o r  
F i n a n s a a r e t  1  8 7  8  —  7  9  5 1 0 .  
D .  U n i v e r s i t e t e t s ,  K o m m u n i t e t e t s  o g  d e n  p o l y t e k n i s k e  
L æ r e a n s t a l t s  B e v i l l i n g e r  o g  v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d ­
g i f t e r  s a m t  F  o  r t n l i  e s t  i  1  s  t a  n  d  i  F i n a n s a a r e t  1  8  7  7  —  7 8 .  
L  U n i v e r s i t e t e t :  
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter . 512. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: 
a. Indtægtsposterne.... 516. 
b. Udgiftsposterne 519. 
3. Universitetets Kapitalformue i ......: 529. 
4. Den med Universitetet forbundne Lugatmasses Kapitalformue 530. 
5. Grev J. G. Moltkes Universitets-Legater 533. 
6. J. L Smiths Legat ... U tf 535. 
II. Kommunitetet: 
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter < ;.... 537. 
2 Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: 
a. Indtægtsposterne l1fjf>r!1 f  T • • 540. 
b. Udgiftsposterne r  541. 
3. Kapitalformuen 548. 
I I I .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t :  
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 549. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter 551. 
3. Kapital formuen 553. 
E .  E m b e d s -  o g  P  e  r  s o  n  a  1  f o  r  l i  o  1  d  u d e n  f o r  L æ r e r p e r s o n a l e t . .  5 5 4 .  
Tredje Afsnit. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
1. Om Retsforholdet med Hensyn til Hvidovre Kirketiende 555. 
2. Afskaffelse af Tavleombæringen m. in 582. 
3. Forskjellige Sager ... 586 
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